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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, lllinots 
HARRY READ. D•rector of InformatiOn and Pubhcat•ons (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 30, 1984 
Hometowns 
CHARLESTON, IL--Approximately 500 students are expected 
to participate in summer commencement at Eastern Illinois 
University on Sunday, Aug. 12 at 6 p.m. Degrees are conferred 
pending completion of all requirements for graduation. 
The ceremony will be held in the Library-Union Quadrangle. 
President Stanley G. Rives will award diplomas and confer degrees. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the 
list from your area of the state. 
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MK42ROUR 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF SU84 GRADUATE 
A 
STUDENT NAME 
PHELAN MELISSA LYNN 
ANDRE~S DAVID PAUL 
MCELROY ROBERT T 
STU HOME 
CITY-STATE 
ALGONOQUIN 
ALSIP 
ALSIP 
ANTIOCH 
ANTIOCH 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
IL 60102 BS IN BUSINESS 
IL 60658 BA 
IL 60658 SA 
IL 60002 BS IN BUSINESS 
IL 60002 BS IN BUSINESS 
JE NK INS DIAN A LYNN 
NlE'ZE KEN A 
CARKHUFF LAURIE ANN 
HUGHES THOMAS F 
STEFFENS MARY ELLEN 
PHILLIPS CATHY SUE 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
60004 
60004 
60004 
60506 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
AURORA 
DUREY KAREN SUZANNE BARRINGTON 
BUCZKOWSKI DAWN R BARTLETT 
PROCTOR ANDREW JAMES BARTLETT 
SWANSON DIANE M BATAVIA 
GLEESON LORI K BEECHER 
JOHNSON DIANE A BELVIDERE 
KREUTZIGER RAYMOND G BELVIDERE 
WHEELER KATHLEEN ANN BELVIDERE 
OLSON DALE BERWYN 
CROSS SCOTT JOHNSON BOLINGBROOK 
PANFIL DANlEL JOHN BRIDGEVIEW 
IL as 
IL 60010 BA 
IL 60103 BS 
IL 60103 as IN BUSINESS 
IL 60510 BS 
IL 60401 BA 
IL 61008 BS IN BUSINESS 
IL 61008 BS 
IL 61008 BS IN BUSINESS 
IL 60402 BS IN BUSINESS 
IL 60439 BA 
IL 60455 BS 
SMITHERN JEFFREY C 
WI EOEMANN BRUCE R 
SALAMONE KRl S L 
FOX KEVIN JOE 
BUFFALO GROVE IL 60090 BS IN BUSINESS 
BUFFALO GROVE IL 60090 BS IN EDUCATION 
BURBANK IL 60459 MA 
CALUMET CITY IL 60409 BS 
ROSE GREGORY DEAN 
GLUMM KAREI'i MAE 
LIAUTAUD MICHAEL J 
LEWIS TRACY YVETTE 
MECKEL GAMINE BETH 
BELL LEMETRICA 
CALUMET CITY IL 60409 aA 
CARPNTERVILLE IL 60110 MA 
CARY IL 60013 BS IN BUSINESS 
CHARLESTON IL 60628 BA 
CHARLESTON IL 60402 MA 
CHICAGO IL 60620 BA 
COLLINS MICHAEL J CHICAGO 
CURETON KEVIN B CHICAGO 
DELANEY TINKI D CHICAGO 
FORST EDMUND CHARLES CHICAGO 
HORTON DEBRA LYNN CHICAGO 
JOHNSON LISA RENEE CHICAGO 
JONES LYNETTE E CHICAGO 
KETCHENS VANCE C C,HJCAGO 
KRILICH ROSEANN M CHICAGO 
IL 60616 BS IN BUSINESS 
IL 60643 BS 
IL 60624 SA 
IL 60618 MA 
IL 60619 as IN EDUCATION 
IL 60643 BA 
IL 60615 as IN BUSINESS 
IL 60617 BS IN BUSINESS 
IL 60617 BS 
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MANGAN MARY FRANCES CHICAGO 
MCMURRAY ALVIN OSCAR CHICAGO 
MOORE ALVIN BERNARD CHICAGO 
MURPHY JAMES ROBERT CHICAGO 
PARK CHANG K IL CHICAGO 
PETERS REGINA MAURA CHICAGO 
PETTIGREW PERRY CHICAGO 
ROBERTS SCOTT LAMAR CHICAGO 
IL 60609 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60619 BA 
ROBINSON LESTER ~ CHICAGO 
ROBINSON RONDIA C CHICAGO 
SALERNO SALLY ELIZAB CHICAGO 
SCHROEDER BRUCE D CHICAGO 
IL 60620 BA 
IL 60638 BA 
IL 60612 MBA 
IL 60659 BA 
IL 60643 as IN BUSINESS 
IL 60617 BS lN BUSINESS 
lL 60636 as IN BUSINESS 
IL 60628 BS 
IL 60646 as 
IL 60641 BS IN BUSINESS 
l ,JlB/84 
t.,I(4280U R 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSI 
PuBLICATION LIST OF SU84 GRAlrUATE 
STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
SHANNON SUSAN ANN CH.ICAGO 
SHYNE Gl LOA YVETTE CHICAGO 
SITTINGER CHARLES M CHICAGO 
SMOLA MICHAEL RICHAR CHICAGO 
SOUIRE ALFRED BROWN CHICAGO 
TUPA LYNN MARY CHICAGO 
WANAT ELAINE FRANCES CHICAGO 
WATSON MERRY MARGO CHICAGO 
WILLETT CARA LEE CHICAGO 
HOM 
ZIP 
IL 60649 BS 
IL 60617 BA 
DEGREE 
IL 60646 BS IN BUSINESS 
IL 60639 BS IN BUSINESS 
IL 60411 BA 
IL 60643 BS 
IL 60638 BS 
IL 60649 BA 
IL 60402 BS 
60649 BA 
60411 MA 
60411 B OF MUSIC 
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wiLLIAMS SHARON 
MOORE TIMOTHY LEE 
PAULEY RICHARD J 
NEGA ROBIN A 
BLAKEMORE EDWARD A 
MUCHMORE TERESA ANN 
GRAWE WENDY ELLEN 
MCLEAN MARGARET E 
LEWANDOWSKI NANCY 
SCHIEMANN DAVID R 
SHRODE DRAKE M 
CHICAGO IL 
CHICAGO HTS IL 
CHICAGO HTS IL 
CLARE NOON HLS I L 
CRESTWOOD IL 
CRYSTAL LAKE IL 
60514 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
60445 SA 
60014 MS 
DEERFIELD IL 60015 BS IN EDUCATION 
60115 BS DEKALB IL 
DOLTON IL 60419 BS IN EDUCATION 
DOLTON 
DOLTON 
IL 60419 as IN BUSINESS 
IL 60419 BS IN BUSINESS 
DAVIDSON STEPHEN H DOWNERS GROVE IL 60516 as IN BUSINESS 
NEDER STEVE R DOWNERS GROVE IL 60515 BS 
SWICK DANIEL RICHARD DOWNERS GROVE IL 60515 BA 
SAMET LORI LYNN 
HARRISON SCOTT ERIC 
KILGORE KATHY L 
LOSE REBECCA RUTH 
BOLVIN KIMBERLY ANN 
LEAF LAURIE JANE 
STONE I I I BILL H 
MOLIFE JUDITH 
DUNDEE IL 60118 BS 
ELGIN IL 60120 as (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
ELGIN IL 60120 BS 
ELGIN IL 60120 BA 
ELK GROVE IL 60007 BS 
ELK GROVE IL 60007 BS 
ELK GROVE IL 60007 SA 
ELKGROVE IL 60007 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
LEVIN SAMUEL DAVID 
RANDICK KELLY ANNE 
EVANSTON IL 60203 BA 
EVERGREEN PK IL 60642 MS IN EDUCATION 
WILE JEFF S EVERGREEN PK IL 60642 MA 
DIEWALO DAN CRAIG FLOSSMOOR IL 60422 MBA 
GRIGSBY ROBERT R FLOSSMOOR IL 60422 BS IN BUSINESS 
KEITH JENNY VIRGINIA FRANKLIN PARK IL 60131 MS IN EDUCATION 
HILL REGINA DENISE FREEPORT 
BRYANT PEGGY SUE GARDNER 
BLACK SANDRA L GLEN ELLYN 
BLANFORD LAURIE J GLEN ELLYN 
FERRARA KATHLEEN ANN GLEN ELLYN 
GURCHIEK MICHAEL .J GLEN ELLYN 
RUDISILL MARK R GLEN ELLYN 
DONOVAN THERESE M GLENWOOD 
SHATTERS ROBERT G HAMPSHIRE 
LOWRY LISA F HARVEY 
NOVOTNE ROBERT ~OHN HARVEY 
CROWE SUSAN E HINSDALE 
HOADLEY STEPHEN P HINSDALE 
MAEDER DAVID GLEN HINSDALE 
IL 61032 BA 
IL 60424 as 
IL 60137 BA 
IL 60137 BA 
IL 60137 BA 
IL 60137 BA 
IL 60137 MA 
IL 60425 as 
IL 60140 MS 
lL 60426 BS 
IL 60426 MS IN EDUCATION 
IL 60521 BS 
IL 60521 BS IN BUSINESS 
IL 60521 BA 
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-----------------------------------------------------------------------------------
STUDENT NAME STU HOME 
Cl TV-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
-----------------------------------------------------------------------------------
GRIMM ROBERT DONALD 
RODGERS TOM MARK 
LEACH Sf EPiiEN H 
OVERTON GARY A 
CARLSON JAY H 
GARVEY MARY JO 
SARUSSI WILLIAM J 
MCKEARNEY JEFFREY A 
PLIML NANCY MARGARET 
ENGLAND ROBYN F 
GRILLO GINA JOY 
FISHER KELLY ANN 
JAZAK DONALD WAYNE 
NITZ SHERRI LYNN 
PROBASCO KAREN L 
LEFFLER TI~OTHY R 
DUFF CATHLEEN M 
wHALEN JULIE ANNE 
DICKSON SANDRA W 
WOODS MONA LEVETTE 
HETELLE JON MICHAEL 
KING JAMES A 
WICKMAN DOUGLAS JOHN 
PEARSON MARY C 
DOWEJKO DANIEL E 
GALLAGHER KATHRYN E 
WILLES PAUL FRANK 
DILLENBURG ANN M 
ARVIN ROBERT J JR 
KUCHTA STEVEN JERRY 
MCREYNOLDS PAMELA A 
NASMAN LAURA LOUISE 
SCHLOSS LESA ROSEL 
TREPANIER MICHAEL G 
SKOULIKARIS SONYA 
CASAS CATHERINE C 
PETERSON CURT R 
MARTELLO DEBBIE ANN 
WATSON JILL ANN 
BRODERICK TIMOTHY ~ 
CAPONIGRO LAWRENCE J 
FIFFLES EVAN DEAN 
ROTH JAMES E 
CARBONARA EDITH J 
COUGHLIN STEPHEN P 
VITEK CHRISTINA M 
KING DIANE VICTORIA 
WAGNER LARRY HENRY 
APLANO SCOTT RICHARD 
COPPERSMITH KAREN L 
JOHNSTON ROYCE T 
HOFFMAN ESTS 
HOMEWOOD 
IL 60194 MS IN EDUCATION 
IL 60430 BS 
JOL lET 
JUSTICE 
LAGRANGE 
IL 60435 BS IN BUSINESS 
IL 60458 MA 
IL 60525 BS IN BUSINESS 
LAGRANGE IL 
LAGRANGE IL 
LAGRANGE PARK IL 
LAGRANGE PARK IL 
LAKE BLUFF IL 
LAKE BLUFF IL 
LANS.ING 
LANSING 
LANSING 
LANSING 
LEMONT 
LIBERTYVILLE 
LIBERTYVILLE 
LONG GROVE 
MARKHAM 
MARSEILLES 
MCHENRY 
MCtENRY 
MORTON GROVE 
MT PROSPECT 
MT PROSPECT 
MT PROSPECT 
MUNDELEIN 
N. AURORA 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
NAPERVILLE 
NORRIDGE 
NORTHBROOK 
NORTHBROOK 
OAK FOREST 
OAK FOREST 
OAK LAWN 
OAK LAWN 
OAK LAWN 
OAK LAWN 
OAK PARK 
OAK PARK 
OAKLAWN 
OLYMPIA FLOS 
OTTAWA 
PALATINE 
PALATINE 
PALATINE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
60525 
60525 
60525 
60525 
60044 
60044 
60438 
60438 
60438 
60438 
60439 
60048 
60048 
60047 
60426 
61341 
60050 
60050 
60053 
60056 
60056 
60056 
60060 
60542 
60540 
60565 
60540 
60540 
60565 
60634 
60062 
60062 
60452 
60451 
60453 
60453 
60453 
60453 
60304 
60304 
60 ... 53 
60461 
61350 
60067 
60067 
60067 
BS IN BUSINESS 
as 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BS 
MS 
BS 
8S IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSl NESS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS 
BOG BA 
MA 
BA 
BA 
BA 
BS 
MS 
BA 
BS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS 
MA 
BS IN BUSINESS 
MBA 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BA 
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STUDENT NAME STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
-----------------------------------------------------------------------------------· 
PRIVETT TOO A 
STEWART MARK A 
KRASNOWSKI LEONARD F 
KRASNOWSKI MATTHEW 
JE WULA BETTY ANN 
TRECEK PATRICIA ANN 
HARRISON KURT R 
KRIZ JOHN LAWRENCE 
PERSIANI LORI ANN 
PALATINE IL 
PALATINE tL 
PALOS HEIGHTS IL 
PALOS HGTS IL 
PALOS HTS IL 
PALOS HTS IL 
PARK FOREST IL 
PARK FOREST IL 
PARK FOREST IL 
60067 
60067 
60463 
60463 
60463 
60463 
60466 
60466 
60466 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
MS 
BS IN BUSINESS 
BS JN BUSINESS 
MA 
BS IN BUSINESS 
WARNEKE TIM MARK PARK FOREST IL 60466 MS 
TUREK CYNTHIA S PARK RJO~E IL 60068 BA 
MACK ANNETTE KATHRYN PERU IL 61354 BS JN BUSINESS 
GWINN STEPHEN JOHN PROSPECT HTS IL 60070 BS IN BUSINESS 
COLEMAN MARCUS EARL RICHTON PARK IL 60471 SA 
SZYMKOWSKI ROBERT A RIVERDALE JL 60627 MS 
GOSS DAVID ALAN ROCKFALLS IL 61071 BS IN BUSINESS 
BERGHOLTZ JONATHON S ROCKFORD IL 61102 BS IN BUSINESS 
LEWIS BRAD LAWRENCE 
SMITH DANIEL FRANCIS 
UPTMOR URBAN L 
SNYDER MICHAEL T 
CLANEY ALEXIS B 
VAN ANTWERP VICTOR lA 
DALEY SANDRA LEE 
KESTNER RICHARD T 
NJNOW DAVID MICHAEL 
NOVOTNY JOHN SCOT 
MCGRAW MICHAEL ..J 
MELIN PATRICIA ANN 
VANKANEGAN .JOAN E 
ARLOFF STEPHAN K 
GALLANIS MICHAEL A 
ROBINSON GAIL RENEE 
MARIS CHARLAINE L 
SANNES CHERYL M 
GROBER AMY TERESA 
HEMPEL ELl SE A 
TAYLOR TERRY LYNN 
S..JORSLEV KENNETH 
MEMMEN THOMAS G 
DUGO SUSAN MARIE 
GLIMCO JOHN ATTILIE 
RAPINCHUK PETER OAV 
THURM MARY BETH 
LAZZERINI WAYNE E 
GRANNAN DENNIS M 
SHELTON MICHAEL ..J 
DANUSER GARRY ANDREW 
RACZ LAWRENCE .J 
WINTER PATRICK ..J 
VOHS MATTHEW W 
ROCKFORD IL 
ROCKFORD IL 
ROCKFORD IL 
ROLLING MDWS.IL 
ROLLING MEAD IL 
ROLLING MEAD IL 
ROLLINMEADOWS IL 
61108 BS 
61107 SA 
61108 MS IN EDUCATION 
60008 BA 
60008 BS IN BUSINESS 
60008 as 
60008 BA 
SCHAUMBURG IL 60193 MS 
SCHAUMBURG IL 
SCHAUMBURG IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
ST CHARLES IL 
STERLING IL 
STERL lNG IL 
SYCAMORE IL 
60193 
60193 
60.73 
60473 
60.73 
60174 
61081 
61081 
60178 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
MA 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
TINLEY PARK IL 60477 MA 
TINLEY PARK lL 60477 BS IN EDUCATION 
VERNON HILLS IL 60061 MA 
W CHICAGO IL 60185 BS IN BUSINESS 
WAUCONDA IL 
WAUKEGAN lL 
WESTCHESTER IL 
WESTERNSPRINGS·IL 
WESTHAVEN IL 
WESTMONT IL 
WHEELING IL 
WILMETTE IL 
WILMETTE IL 
WINFIB..D IL 
60084 
60085 
60153 
60558 
60.77 
60559 
60090 
60091 
60091 
60190 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS 
MS 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
WINFIELD 
WINNEBAGO 
WOODSTOCK 
IL 60190 BA 
IL 61088 BS IN BUSINESS 
IL 60098 BS IN BUSINESS 
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STUDENT NAME 
FELTZ CATHERINE M 
IRLE LAURA LYNN 
206 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF SU84 GRADUATE 
STU HOME 
CITY-STATE 
YORKVILLE 
ZION 
HOM 
ZIP 
IL 60560 MA 
IL 60099 MA 
PAGE 5 
DEGREE 
